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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ E-MAIL 3/6/15 4/6/15 
Name Surname Nationality Project
Place of Origin 
(flights) Dates of flights Accomodation dates
1 Luis Iván Cuende Spain Stampery Madrid waiting for answer
2 Mikel Oleaga Spain
1) Arganda La olla & 
2) Punto JES Madrid
02/06- 04/06 night OR 
05/06 morning
3 Julia Lopez Spain Transit Proyects Madrid
02/06 night OR 03/06 
early morning- 06/06 
or 07/06
4 Julie France MakeSense Paris
confirmed, waiting for 
dates
5 Cristina Balbás Spain Escuelab
6 Alberto Nanclares Spain Basurama Madrid
other member of 
team, waiting to 
confirm
7 Joao Brites Portugal Transformers Lisbon 01/06- night 04/06





earliest- Friday (5th) 
or Saturday (6th) the 
latest London




confirmed, waiting for 
dates
10 Wieke van der Zouwen The Netherlands
Impact Hub 
Amsterdam Amsterdam
02/06 after 14.00, till 
Sunday 07/06
11 Christine Spernbauer Austria
Scaling Social 
Businesses across 
Europe Vienna 02/06- 05/06
12 Alex Riegler Austria mumu Vienna 02/06- 05/06
13 Milo Telessar Austria Freims Vienna 02/06- 05/06
14 Monika Wildner Austria Superrar waiting for connection
15 Tobias Judmaier Austria Iss Mich Vienna
interested, confirming 
flights
16 Georgi Losmalliev Austria Magda's Hotel waiting for connection
17 Kambis
kambis@whatchado.
com Austria Whatchado Vienna
waiting for final 
answer
18 Miranda Richard UK Digital Mums London
interested, confirming 
flights
19 Christoph Warrack UK Open Cinema London
20 Afra UK Unlimited Meanwhile London
interested, confirming 
flights
